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Abstract: Huian has a long history of stone carving industry. With the expansion of industrial scale and 
progress of the times, the Stone Carving Enterprises realized the necessity and importance of forming 
cultural and creative industry clusters. This article analyze the industry status of Huian Stone Carving，ex-
pound the industry characteristics and analyze the development trend and superiority of cultural and cre-
ative industries cluster，so as to  provide more information for the development of Huian Stone Carving.
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2012 年 8 月 29 日，惠安雕艺文化创
意产业园被评为“福建省十大重点文化
产业园区”，可见，文化内涵已经成为
惠安石雕产业的重要出发点。惠安雕艺
文化创意产业园覆盖了整个惠安县，在
5000 多亩的产业园区内，设立配套的世
界雕塑公园、雕艺工作室、企业创意设
计研发中心以及雕艺百年老店、雕艺文
化走廊等项目。而且，惠安还打造了一
条雕艺文化旅游线路，使惠安的雕艺文
化创意产业更加全面、深入，吸引广大
的雕艺艺术家、设计师、爱好者和来自
世界各地的雕艺需求企业。
从惠安雕艺文化创意产业园的建设
中，我们不难发现，如今，惠安的石雕
产业不仅注重生产、销售，更加关注雕
塑的文化内涵，并且这部分文化内涵涵
盖中外、囊括古今。如园内设置的世界
雕塑公园、雕艺大师工作室等，为中外
雕艺艺术家创造了广阔的互相学习的空
间，而雕艺文化走廊、雕艺百年老店又
为人们提供了深入了解雕艺历史与文化
的途径。
由此可见，惠安雕艺注重文化内涵
的提升，使其雕塑产品的生产更具文化
品质与审美观念，进一步完善了石雕创
意设计与生产，使惠安石雕在保持传统
特色的同时，也传达了对艺术的创意理
念。通过丰富惠安石雕文化艺术内涵，
惠安石雕更具精致、专业、高端的形象
气质，从而为雕艺文化产业市场开拓奠
定了坚实的基础。
三、雕艺文化创意产业集群展望
1. 文化创意产业成功导入当前惠安
石雕产业架构模式
随着惠安石雕文化创意产业园的成
功建设，文化产业集群的概念及模式也
逐渐形成并不断发展起来。目前，惠安
正积极地整合资源、扶优淘劣，全力提
升惠安石雕文化产业的新形象。惠安县
政府也为打造世界石雕工艺生产基地提
供了许多优惠政策及条件，在惠安石雕
文化产业集群中，惠安实行的“政府搭台、
经贸唱戏”的新模式为企业创造了宽松
的环境，亦为企业进入国际市场搭建了
广阔的平台。
此外，基于惠安石雕产业的突出地
位，结合相关倾斜政策的扶持，为惠安
雕艺文化创意产业集群提供了更广阔、
有利的环境。如政府把握机会，利用网
络资源，为中外企业的交流合作创建了
更多的机遇，政府的扶持政策也促进了
惠安雕艺文化创业产业链的形成与稳定，
如将崇武、山霞、洛阳、惠东石雕石材
工业园区形成规模较大、有较强聚集功
能的石雕石材生产基地，将原材料、石
制品及产品展示、包装等生产集为一体。
而另外一方面，惠安雕艺文化创意产业
园也形成一道以石雕文化为主题的产业
链，从而使惠安石雕文化产业转而进一
步促进商业、文化、交通、旅游、建筑
等的协调发展。
政府的宣传与支持让惠安人民对文
化创意产业集群的发展有了更加全面的
认识，以往惠安石雕的加工者只是居于
工匠施工的境地，受雕艺文化素养感染
